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КА ОСНОВАМА АКЦЕНТУАЦШЕ ИСТОЧНОХЕРЦЕГОВАЧКОГ
ДШАЛЕКТА
Табеларно Ну приказати оановне акценатске особине источ-
нохерцеговачког дијалекта служепи се материалом из ове че-
тири манографще: 1) Гој ко РужячиЬ, Акценатски систем
плевалског говора, СДЗб III 113-176; 2) Данило ВушовиЬ,
Диалект Источне Херцеговине, СДЗб III 1-70 (у табелама под
рубриком Никшип — Бан>аии); 3) 1ован Л. Вуковип,
Акценат говора Пиве и Дробњака, СДЗб X 187-417; 4) А$1т
Р е с о, Аксепа{ зе1а ОгЩеза, Ыаиспо скпз1уо ЫК Возпе \ Негсе-
§ошпе, Сгайа X, ОфеЦеоц'е 151оп}экю-Шо1оШп пайка, юн>. 7, 5-51
(при руци ми ]е сепарат). Рад, ]е диференцщалан у односу на
В у к о в . и Даничипев акценат. Примешаем Белипеву
акценатску теорщу. Узимам у обзир нове тендвнщч'е о ко]Има
исцрпно говори академик проф. др М. СтевановиЬ у сво-
ме толико знача}ном делу Савремени српскохрватски ]език ( гра-
матички системы и кн>ижевно]езичка норма), кн.. I, Бгд. 1964,
стр. 1-Х + 1-696. У свюме раду Ка основама акцентуацще север-
нщих млаЪих новоштокавских говора Наш ]език, кн>. XVII,
св. 1-2) показао сам суштину акценатских односа измеЬу се
вернее млаЬе новоштокавске и источнохерцеговачке дијалекат-
ске зоне, па нще потребно да то сад овде понавл>ам. Вал*а још
само рейи да сам овим радом сад одговорио на ооновна питања
поставлена у моме Упитнику за испитивагъе акцента у штокав-
ским говорима (ЗФ XXVII, св. 1-2, стр. 307-335), — разуме се,
щто се тиче ова четири говора источнохерцеговачког дщалекта.
156 Св. 3Наш ^език
Пл>евл>а
Никшић-
-Бан>ани
Пива и
Дробњак Орти)еш
трёсем трёсемо трёсем (в^шём,
вршемо)
трёсем
плетём плётём плётем
-
м6жеш= пб-
можёш
мбреш = пб-
могнёш
мореш =
пбможёш
мйјем, ку)ем ку)ем чуем (бй)ём) шщём
главњама -ама = -ама
смблав (-ав) гарав гарйв губав
жу1окаст (-аст) гриваст вугас(т) - •
вёнути -ну- = -ну-
йграти гйздати -а- = -а-
пантити бушйти -й- = -и-
држагу вел>агу -у = -у
узёшё (-е) дарнуше ддшфше
крёнут -ут бкрёнут
бабов дёспотов -бв = -ов 5чев
сёстрйн бабйн бакйн пр&лыщ
мёнё = кбд
менё
мёне = мёне мёне = Пива;
мёне = Дроб-
њак
мёне
дацас данас = данас ,- »•: ' - ,
бржё =
брже
л>уцки л
Табела 1. Неакцентоване дужине.
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Пльевл>а
Никшић-
-Бан>ани
Пива и
Дробн>ак Орти)еш
синбвца
удбвца
синбвац,-6вца
удбвац, -овца удбвац,
-бвца
лбвац; двна,
бвса, брла
бвна, бвса мбл>ац, мол>ца
бвас,-вса
бвас,
бвса и бвса
Турци = Тур-
ци, здравл>е =
здравлье
бд )арца,
дб сунца,
за здравлье
старца
иза сунца
снбплье снбплье;
рбблье = -6-
снбплье,
грбнфе
снбшъе,
грбж^е =
грож^е
вр, сто, гром,
ствбр, зма),
ру), чир, стог
дбм, чвбр,
члан, гаь чир,
грм, ум
врг (вра), сто,
грм, ум, стог,
чйр, Бог
пбд, бйк,
грозд, дом,
гром
зрнце жрван. испрё цркве,
брвна
црква
(црква)
Табела 2. Акцентоване дужине.
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Никшић-
-Бањани
Пива и
Дробњак
старопре- ношеше, а-основе
Пл>евл>а 1 Орти)еш
старопреноше- н>есименицао-
-основем.р
у топлину
у траву
на игле
у родбину
на ри)еку
н^ воду
ца старину
нйза ст)ёну
пбд облаке
йза тора
У град
у облаке
6д грома
йз града
у другбва
ее на заглёд у ваздук на камён
I
анало]
на витёза
6д голуба
6д бадњака на камён
прекб грмена
старопре- ношешеср.
у небо
за очи *
пб небу
у мору
йза кола
анаогги)
йз)*утра :
пб јутру
, на маслу :
за грло
за брдо:
бд рала
преношеье сх-основа
у голи)ен
у несви)ес(т)
у несв)ёс=
у несв)ёс;
за кокоши
на испови)ед
= на Бла-
гови)ес(т)
новопре- ношенье
на кра), дб
кра)а
у ма)кё, пб
сунцу; бд
ватрё, бд
брата,
бд кра)а
иза лаг)ё,
иза сунца;
за снахё, за
брата, у - '
кра)
Табела 3. Преношеае акцента на проклитику с именица.
Св. 3 159Источнохерцеговачки дщалекат
Никшић-
-Бан>ани
Пива и
Дробњак1Ъьевл>а Орти)еш
мёнё — дб ме
нё — пбред
менё
мёне — бд ме
не — йспред
мене
мёне — на
мене —
испрёд мене
на ме —уза
ме
за ме — пода
ме
на ме — п6>-
да ме
за нас — пбда
нас
- од бвог 6д овога
мб) брате
у добрй
час
у добрйчас
дваёс куМ девет брата
Табела 4. Остали карактеристични случа)еви преношен>а
акцента.
160 Наш ]език
Шьевл>а
Никшић- Пива и
-Бан>ани Дробњак Ортијеш
граду
лакту
амбару =
на сокаку
порогу
граду, мраву, граду
лок.
)Д-
м)есёцу =
вршају
врша)у
у воЬњаку
положа)у
дувару (бу-
нару)
д6га^ају
(-а)У)
дому (на нбсу (на
кра)-у)
грумёну
рату = на
прагу
бб]у (укра)у)
кра)у)
говбру грёбёну
(камёну)
на камену =
-мё-, прагу=
прагу
у рату (рату)
мозгу (на
нокту)
дани (б]5ке
= ак.)
градови
ди)ёлови =
станови
брци брави
ном.
мн. лйстови
брёгови
в]ёкови =
лйкови
гласови
станови =
в)ёкови
дана
другова
брка брава
кумова
(-ова)
в)ёкбва
ген.
мн.
градова
(-ова)
гласова
жул>ёва =
листов а
(гла-)
дат.-
-инстр.
-лок.
мн.
данима брцима
(зубима)
брегбвима =
гласовима
глйбовима
бравима
(зубима)
гласовимабрёговима брёговима
(синовима)(брёговима)
жул>евима
име-
ница
кра)
крајеви,
кра)ёва,
кра)ёвима
кра)еви,
кра)ёва,
кра)ёвима
кра)еви,
кра)ёва
(-ёва),
кра)евима
(кра)ёвима)
Табела 5. Акценат именица м. р. са старим акцентом на
почетном слогу.
Св. 3 161Источнохерцеговачки дэдалекат
НикшиЬ-
-Бањани
Пива и
Дробњак -Пл>евл>а Ортијеш
дворови, путови, -ова,
-овима =
путови, -бва,
-бвима = двб-
рови, -ова,
-овима
ханови, -ова,
-овима ;-ова,
-овима
юьучи-кл>уча-
-юьучима
ланци
ланаца =
зубаца
ланцима
вијёнци,
ланци ланци
ланаца
народа
вй)енаца
Табела б. Акценат именица м. р. ко)е нема)у стари силазни
акценат на првом слогу
НикшиЬ-
-Бањани
Пива и
ДробњакШьевл>а Орти)еш
у злату, у
мёсу = у мёсу
д!ёсу = на
мёсу
дрва, масла, гвбж^а,
гвож^а;
дрва; сијёна
дрва, жита,
грож^имаиспод жита,
гвож^а
сёла-сёла-сё-
лима; рёбра-
-ребара-
-рёбрима
сёла-сёла-
-сёлима ;
рёбра-ре-
бар а
сёло-сёла-
-сёлима
рёбро-рёбра-
-рёбрима
ребара
прёд вратима
= за вратима,
низ лё^а = на
лепима
прёд врата,
цйз лё1)а
за врата = за
врата, низ
лё^а = низ
лё^а
дебёта Ьебёта кебёта
Табела 7. Акценат именица средњег рода.
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НикшиЬ-
-Бан>ани
Пива и
Дробн>ак
.
Шьевл>а Ортијеш
ак. щ. снагу
вбду
главу главу,
вбду
гл§ву
нЛ воду
крйвину =
-вй-
а-ос-
нова тбплину -
-бту, -ббу
вйсину =
-сй-
бйстрину =
-рй-
дат. Вб)СЦИ глави = глави = бвци
вбди
т- глави сти)ёни
зори вбди вбди
ак.
мн.
снаге
воде
главе главе траве - траве
пбд ноге
брзине =
-зй-
вбде
тбплине =
-бте, -ббе
бйстрине
ген.
мн.
руку
нбгу
варнйца
(варнйца)
руку (руку),
нбгу
руку = рука
нбгу = нбга
3-6-7.
мн.
рукама;
странама=-ра-
рукама ;
гранама
душама (дат.
и: ду^пама)
рукама; гра
нама = гра-
лок.
)Д-
на смрти; у ражи =
у ражи;мла-
дбсти; на
власти; по
вво]ати
крви;младб-
сти; на вла
сти; у памё-
ти = у об
ласти
)есёни;
и - ос
нова
части;
ген.
мн.
Благови)ё-
стй
кбстй^капй; нбЬй; пёдй;
кокбши)у;кокбшй;
својатй
3-6-7.
мн.
о Благови-
)ёстима =
б Благови-
јестима
•
кбстима;
капима;
кокбшима;
свощтима
нбћима; ка
пима; кокб
шима; чё-
льадма (че-
л>адма)
Табела 8. Акценат именица женског рода.
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Пл>евл>а
Никшић—
Бан>ани
Пива и
Дробњак Орти)еш
ббс-ббсо-ббсй ббс-ббсо-ббсй ббс-ббсо-ббсй
н6в,-о, -й
(чйстй)
нбв-нбво-нйвй кбв-нбво-нбвй
мёк-мёко-мёкй мёк-мёка-
-мёко=мёк-
-мёка, -о
мёк-мёко-мёкй мёк-мёка-мёкй
дббар-дббро-
дббрй
дббар-дббро-
-дббрй
дббар-дббра-
-дббрй
бйстар-бйстро
-бйстрй
бйстар -бйстро-
-бйстрй
танак- танка-
-танкй
гладак-глатко
-глаткй
гладак =
гладак
вйтак-вйт-
ко-вйткй
сйтан = ситан,
сйтна-сйтнй
тёжак-тёшко-
-тёшкй
мрсан=мр-
сан-мрснй
= мйрнй
гбрак-гбрка-
-гбркй (жйткй
= жйткй)
гбрак-гбрко-
-гбркй (краткй
= краткй)
благ-блага-
-благй (свётй,
туЩ
благ-
-благо
млад-млада-
-младй (свётй
= свётй,
ту^й)
млад-младо-
-младй
здрав, -о,
здравй =
здравй
дугй =
д/гй =
дугй
здрав-здра-
во-здравй
пун-пуно-
-пунй
влажан-влаж-
но-влажнй
нйзак-нйско-
-нйскй
спрётан-спрётна-
спрётнй
.
крвав, -а,
-о
крвав-кр- крвав-кр-
вава-крвавйваво-кр-
вавй
Табела 9. Придевски акценат.
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Пл>евл>а
НикшиЬ-
-Бањани
Пива и
Дробн>ак Орти)еш
мёнё (мёне)-
-кбд менё-
-пбред менё
мёне =
мёне
мёне — на ме
не — йспред
мене
мёне — на ме
не, иза мене
чегагод
бн
бвога йва;, бд овогЗ
кЬ]й к6)й— прекб
ко)ега
мбјёга =
-)ё-
сву драгу нбЬ
чй)й — иза чи-
јега
Табела 10. Заменички акценат.
Никшић-
-Бан>ани
Пива и
Дробњак
Пл>евл>а Орздфш
)ёднбга =
1'еднога
)'ёднбга =
)еднбга
стб динара дви)ё литре
првй = првй првй=првй првй ,
сёдмй сёдмй сёдмй
бсмй бсмй бсмй
четвёрица двбщца =
дво)йца
Табела 11. Акценат бро)ева,
Св. 3 Источнохерцеговачки дщалекат 165
Пл>евл>а
НикшиЬ-
-Бан>ани
Пива и
Дробн>ак Орти)еш
дони)ёти =
дбни)ёти
дбщфти =
дощцёти
умријёти =
умри)ети
мрй)ети пбмријети
(помри)ёти)
умрјёти
изйћи =йзйћи - изйћи=йзаћи
дбћи дбћи = дбЬи
пёћи =пёћи,
дбвести
Пива: дбве
сти
ббс(ти),
бплес(ти)
Дробњак: -вё-
трёсти трёсти=вући вућ(и)
бтрёсти бдвуЬи (-ву-) бтрёс(ти)
гурнути =
гурнути
дарнути гранути
кажёвати =
казйвати
изузимати =
изузймати
нам)ёштати
дйчйти бачйти
пуштити пушћйти
Табела 12. Глаголски акценат. Инфинитив.
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Пл>евл>а
НикшиЬ-
-Бањани
Пива и
Дробњак Ортафш
трну-утрну вйкну-заврну вйкну-пбдвйк-
НУ
пйта-упйта
чепрка
запйса (-пи-)
б)ёжа-добје-
жа
- држа-задржа
трча-пбтрча
смй)а-насмй)а
купбва-наку-
пбва
лёже-нале-
же
лёже-зале-
же
рёче-псре-
че (рёче)
рёче-пбрече рёче-пбрече
зас)еде
п6једе )ёде-уједе пб)еде
прёсрете
ул>езе нал>езе
дбпаде
пбдиже
йзй1)е
вй^е-йзви^е нё ви^е
глёда-пбгледа глёда-пбгледа
дйза-пбдиза - стйза-сусти-
за
ка)а-пока)а се ка]а се-пб-
ка)а се
в)ёрова-пб-
в)ерова
заклёсмо =
заклёсмо
клёсмо клёсмо, заклё
смо = клёсмо,
заклёсмо
Табела 13. Глаголски акценат. Аорист.
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НикшиЬ-
-Бан>ани
Пива и
Дробн>акПл>евл>а Орти)еш
заклёла, -ёло
п6пи)о, -ила, -о
дао, дала, -о
прбдала, -о
држо, -ала држао (држо)
трёсла трёсб, трёсла,
-о
1
йстрёсо, -ёсла,
-о (довукла)
ее пёкб-пёкла, -оМ
1
оплела, из
рекла
йспекб, -екла,
-о (оплёла)
каоодД бтишла = отй ббишла
дозвб, дбзвала
= дбзвала
бтровала куповб — купб-
вала
лбкала, пбло-
кала
лбкб — лбкала,
-0
грактала шаптб, -ала, -о
заграктала =
-Ра-
прошаптб,
-ала,-о
гомйлала
нагомилала = й
мбтала
в)ёнчала
разгранала =
разгранала
Табела 14. Акценат глаголског придева радног.
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Пл>евл>а
Никшић-
-Бањани
Пива и
Дробњак Ортијеш
печёмо печёмо пёчемо
копимо волймо =
смй)ёмо
желймо-жёлй-
мо
жёлймо
йспечём (-ёмо) йспечём испёчем
дбнесём дбнесём донесем
идём, идёмо
= йдёмо
идём, йдёмо
=идёмо, йду
ч дб^ём
дбзовём зазовём назбвем
пй)ем (Дужи:
пйјём)
копамо копамо
чешл>амо зачешгь&мо
не вал>а не вал>а =
не вал>а
вјёнчавају пйта)у (пйта-
)у), запйта)у
трёсемо =
тресёмо
живимо =
жйвймо
волймо вблйм
завйрйм
пожёлйм (прй-
држй)
зажелй
Табела 15. Глаголски акценат. Презент.
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Шьевл>а
НикшиЬ-
-Бан>аци
Пива и
Дробн>ак Ортијеш
прйзната
знат — зната
трёсен, тресёна,
-о
трёсен, тресёна,
-о
заметен, -а, -о
)ёден, )едёна, -о
учшьёна учин>ёна
Табела 16. Акценат глаголског придева трпног.
жёл>ен, -а, -о жел>ен, -а
Шьевл>а
Никшић-
-Бањани
Пива и
Дробњак Орти)еш
чйн>аг - чи-
н>аше
в6л,асмо =
вол>асмо
жёл>ак - жел>а-
смо
плёти)ак -
плети) асмо
йдаше; йда-
смо, йдагу =
-у -
бй)аше =
би)аше
бйјагмо би)аше (бй)а-
ше, бй)аше)
држаше =
држаше
кбпак-
-копасмо
Табела 17. Глаголски акценат. Илшерфекат.
22. V 1969. Берислав М. НиколиК
